


















































1目 1. 4つのウ時アルナと RVの編集方針

































RV X 90，12 (Purusa-Sukta) 
「婆経門がこの[プJレシヤ， r人Jlの口であった。両腕は王族と為された。
ヴァイシャであれば，その際，この[プJレシャ]の両太ももである。両足
からシュードラが生まれたJo brahmG1)o 'sya mukham asfd I baha rajanyal; 









phalgunfpun;amase brahmm;zasyadadhyat. phalgun中an:zamasova rtuna1Jl 
mukham agnir deaatana1Jl brahmm:zo manu~y.ゐ1ã'!l. gr~mé rãjanyàの，âdadh~同d
sara.ぱivaisyasyadadhyad. 





5 同 KSVIII 1:83，14-84，1'向 TB1 1，2，6 -8'. Cf. KRICK 31， AMAN02Cω240f. 















[見15ardhdmvai prajapater atmano dhairyam asid ardhaf!l malvyath. yad 
dhair下回η tatpura_[161stad akuruta. yan malvya1J1 tat pascat paη幻uhata.yad 
dhairyalh somo vai sa. ta加 bra-1l71hma1J.amasrjata. tasmad br官hma~áb sar叩
eva brahmabhi dhtro. yan malvyam sura [l81Vai sa. talo r勾anyamasrjata. 
ta.抑制'yayarhsca kan加 msca snu$a ca [19tvasuras ca sura1Jl pitν'a vilalapata 
asatιmalvyam hi tat.papma vai [201malvyariz. tasrnad brahma1)al:z sura1J1 na 
pibet. papmanatmanaf{l net sati町jait. [制ltadutaitad rastr初fyabrahmalJaf!l8 
bruyat. tad ya evaril vidνiInt suratJl pibati na hainaf!l [21dru1)aty. e$a vai 




うなアルコール飲料であったと考えられる， cf. KOLHATKAR 118，永ノ尾1995及ぴ
2003 
8 brãhma~láーは中性名詞 br品m削ー「実現力のこもった言葉J からの派生語であり，
fbrahmaf)-に携わる者，祭官，祭官階級」を調う男性名調。他方。当該箇所におい
ては，先行する etadによって中性名詞である可能性が示唆される。ここでは「祭官
階級に属する[教説lJの意に解したが.Ed. SÃTAVALEKAR は brá.加1Q~láfJl とし，伝承




















り返し語られる。1 rタイツティリーヤ・サンヒター Taittirlya-Sa由hit五j(TS， 
散文部分はB.C.750頃以降に成立)には，父の要素である精液 (retas)が，子々
孫々に受け継がれるという観念が示される:
TS V 6，8，4 -5' [Agnicayana， Retarysic煉瓦]
「問tasたちは 3つなのだ。父，息子，孫である。[祭官が]二つの
RetaJ:!sic (adj. r retasを注ぐJ)[という煉瓦]を添え置くとしたら，当人(祭
主)の retasは切断されることになろう。 3つの[煉瓦]を添え置く。
出tasの継続の為にであるJo trt~i vavd retari1si. pita putrá~ pdutra~. 141 ydd 
9 Cf. QLD凹 BERG，Prolegomena (1888). 191-270.後藤2008，63f.


















戸ste戸nimuditigayad r~abho re削減 sahaI sata a si1icatu pr.匂;af!ldirghayu，!l 
血tasaradam.1 












AB VIl 13， 6 -SankhSrSu XV 17 [Rajasuya (王の聖別即位儀礼)• 
色目白~l I父祖たちは息子というものによって，順次，分厚い閣を越
えていった。息子は自分自身として自分自身から生まれたのだから。息子
は渡り越える +SairavatI(の舟)である Josas悶 tputre[la pitaro 'tyayan 





この時，中に置き定められる J，t，句 jayajaya bha悶 ti戸dasyal?l jayate 
punal.z I abhatir e~ãbhatir bfjam e臼nnidh加te1 
12: if息子を持たない者には[死後の]世界はない』と，そのことによって.
すべての動物たちは知っている。それ故，他方，息子は母に，そして姉妹
に乗る(交合する)J， naput周丹'Clloko• slfti tat sarve pasavo vidul; I tasmat tu 

















に，他の者が発生することがないように，と[考えて1J， (sa ya manu~ya戸'nir
manus河lokae叩 sab.I tat striyai pn勾:ananam.I aω'dhi P肉声I.zpraj4め'Clnte.1 
tasmad u kalya1Jif!l jayam iccheta kalyat:ze ma atma satJlbhavad瓜 Itasmad u 
jayaf!ljugupsen nen ma刷}伽aumama loke 'ny回 sa'!lbhavaditi， 1) 
116 
(94) 西村直子



























6 sa hovacαsunal}sepal:t sa vai yatha no jnapaya rajaputra 附 havada I 
12 例えば『マヌ法典JIX 158f.参照。 Cf.田辺196日，中田1968及び1970




yathaivangirasal，1 sann upeya1J1 ta凶 putratamIJ ili. sa hovaca viSvamitro目
jye~!ho me t四 mputra1)al]l syas tava Sre~!hã praja syat I upeya daivam me 
dayaf!l tena悶 1tvopamantra，戸 iti.7 sa hovaca sunal).sepa]:z sa'?1jãnãlle~u 回t
bruya，事sauhardyayame sriyai I yathaham bharatar~abhopeyä1Jl ta四 putratam1 
ity. atha ha visvamitraf:t putれanamantrayam asa: madhuchandaJ; s[1Jotana 
















考えられる， cf， TS 1I 5，2，7" [新月満月祭 ]brahmavadb岡田danti.kimde悶 tyam
paur{lamasam耐 pr，骨;apatyamit briyat. tenendraf!lIJ町fhamputrafJl nira叩 sayayad(ti 












孫をつくる準備が整っているのに子孫を得ることができない場合 (yo' laT!' 


















ているが，ラージヤ Jレシ ri百'ar#四またはラージャニヤ 1レシ rのanyar~lーの語がそ
の手がかりと見込まれる。何れも「王族的祭官」として理解されてきた語であ
るが，その実態はやはり未解明である。祭官階級と王族階級との関係の在り方
16 MS JI 1，1:1，4-5'; MS JI5，4・51，16';KS IX 17:120，14-15'; TS JI 2，1，1'; I 2，5，2'; TS I 1，5，3'. 
更に， PB XVIII 5，8ー10
17 CALANDの分類に基づき，以下の対応関係が見られる・ Nr.l:MS I 1，1:1，411.'-KS IX 
17:120，101.' -TS I 2，1，1.2'; 28・TSI 2，5，lfl.'; 29: TS I 2，5，3.4'; 45・KSXI 5:150，21f.' 
-TS JI 2，10，3.4'; 91: TS I 2，4，4'. Nr.29は息子誕生後のPutre~p とされ性質を異にす
る. 当該祭式の概要については CALAND前掲筒所を参照。また，キーワードとなる
prajâkãmaー及びputrákãmaø の語については• cf.西村2019
18 CI. ManuSmr IX 158任 [12'種類の子」。
19 BaudhSrSu I 3:36，9 [Pravara] 
























ta1Jl haha yas tvam asi so 'ham asmi. I yo'ham asmi sa tvam asy. ehiti. j sa etam 
e四 sukrtarasamapyeti. ) tas，戸 putradayam upayanti pitaras sadhukrtyaj肌 Isa 
haiva1Jl vidvan dvyatma dvidayal}. I ekatma haivaikadaya etad avidvan 
21 Cf. MACDONEし.L-KEITH I 217 S.V. r可anyar~i. 218 s.v. rajaputra， 252f. s.v. Va町02
22 Cf，西村2∞9
23 この場面で， r季節たち」は死者の何らかの要素 (mo臨時)が赴く場所の門番を務
め，彼を太陽へと導く役割を担っている。彼らは祖霊達の何らかのアスペクトであ
ると考えられる。大祖霊祭やピンダ祖霊祭の文脈では，死者が神々の下へ行く際に


















リユ Adhvaryu祭官(供物や祭場の準備から終了儀礼までの一切を担当， YV 
学派)，ホートリ Hotr祭官(神々を祭場に招き，供物の献供時に神々への讃歌
を唱える， RV学派)，プラフマン祭官(祭式中に起こりうる過失の有無を監視，
m 学派)。ソーτ祭の場合は，詠唱を担うウドゥガートリ Udgatr祭官 (SV学
派)が加わる。
24 2つ自の遺産の内実は，祭主が生前に行った祭式と祭官に与えた報酬との効力，イ

























白YV学派の 5Bは動詞形名詞形併せて21箇所 (5BK22箇所)。特に， 15， 





る白 YV学派でありω' それ以外の学派の伝承は 5Bにおける整備を経たもの
25 Cf. HILLEBRANDT ; B岡田町 NART.四祭官たちが要職を巡って言葉による決闘(謎かけ
問答，プラフモ}デイヤ brahmodyá~ rプラフマンを議論することJ) を行っていた
のと同様に，本来のプラヴァラではホートリ祭官の職を巡り謎かけ問答が行われて
いた可能性も指摘される。(後藤1994)
26 136，3; II 19，1; VIII 4，15; IX 101，13 
27 KS XXXIV 16:47，5. 
28 MS 14，11:60，6' -KSXXXI 15:18，5可TSI 5，1 ，9'. 
29 JB 1 361; I 165; II 16; AB VI 14; VII 25; VII 31; KB X 6; XVIII 5; XXVIII 4; GB 15，21 
(pravare pravrり!ama')e);I 2，17 
30 整備を経たシュラウタスートラの段階では，プラヴァラの際には祭主の家系図が読
み上げられると規定される.e岳λsvSrSli1 3，1f.， cf.BROUGH 8任 5Bでは先ず「神々
のホ}トリ祭官」として火の神アグニが“選任"され。次いで人聞のホートリ祭官



















① (pra-)叩戸'/V( の目的語に d可eyáーを取る例 (ãr~eyá- adj， rリシ r~1 に由来する J ，
neut. iリシに由来する名前，家系図J)の検討。例えば:5B 1 4，2，3 [新月満月祭，
Pravara] ["次に，リシに由来する者を選任する(リシに由来する名前=家系図を読み
上げる)J 6thãr~eyál1l praVnlfl凪同 14，2，5 rその際，リシに由来する[家系図]を唱
えてから[マントラを]唱えるJsa a目り'Omuktvaha この点については BROUGH
10丘， NA町'EN37犯が取り上げ，特に BROUGHは詳細に論じているが，祭式整備過程
等の観点から検討の余地が残されている。
② 目的語として ãr~可dーと共に h6tr- rホートリ祭官」を取る例の検討。例えば。
MS 1 10，18: 158，3' [チャートウルマースヤ，大祖霊祭 Jr [アドゥヴアリュ祭官は]ホー
トリ祭官を選任しない。リシに由来する者を[選任]しない(=家系図を読み上げ
ない)。死から1 当の両者(ホートリ祭官とリシに由来する先祖。または祭主か)
を放出することじなる J16 hdtararil v，刊!Ifena可町宮'1.m抑 6revaina由srjati.-KS 
XXXVI 12:79，5【 6'-TB 1 6，9， 1 忠 Cf.KB V 6=V 8，14-15 r次に，祭主の家系図を
言わない(読み上げない)のは，祭主を(火の中に)引きずり込まないようにと[考
えてのことである 1J atha戸dy官ifamal国呼亙悶町，'{111loha141 ned yajamanoql 
praVntajollfti. 151 
③ rrvijo四〆「祭官述を選任する」と言う表現は，ホートリ祭官以外の祭官も選任





じよって 7テ4チマンダスを .Jrtvljo vn1i血 c'1andamrilsiva rtv{j，血 c"andarilsiva 
etad v(Qfte. yad dlt6taranl Vn1ite ja伊耐Itdd vn自e.yad adh田町li，!lpa，jkti1fl t出.yad 
agl旬、matichandasaf!l tat 










が確認される e.g. X15 (祖霊たちに対する讃歌)。ただし. RV編集当時に行
われていた祭式の実態を具体的に伝える資料は存在せず，後に整備された祭式
とRV時代の祭式との関係の解明には慎重な検討を要する。黒 YV以降に順次










BrahmanaJ (TB. 1 3，10')及びSB(1 4，2 -SBK 1 3，3)以降である。抽 SBでは，
プラジャーパテイのもとを神々，祖霊達，人間違，家畜たち，アスラ Asuraた
ちが訪れ，この時に祖霊達に月のない朔の日に食物を送ったのがピンダ祖霊祭
の由来として伝えられている (14，2，7)。マントラは VS1 29ff.を引用しており，
式次第及びマントラ解釈は 14，2，9以降にまとめられている。 TBが引用する
マントラは， TS及びTBのマントラ寧として編集されていはない。このこと





35 C王HILLEBRANDT14f.; DONNER 







































































AB: Aitareya同 Brahmal).a;λpS措置:λpastamba-Srautasutra;AV: Atharvaveda 
(Saunaka); AVP: Atharvaveda (Paippalada); BaudhSrSu: Baudhayana-Srautasutra; 
Br.: Brahmana文献;BrhArUp: Brhad-Ara早yaka-Upani!ad;句Su:Grhya-Sutra; Ja: 
Jatakatthaval)l)ana; JB: JaiminIya-Brahmal)a; KS: Ka!ha-SaIilhita; Kh: Khila; 
ManuS皿r:Manava-Dharmasastra; MS・Maitrayal)ISaIilhita; PW: B凸HTL1NGK-
ROTH， Sanskrit.・Worterbuch;RV:耳gveda;SatikhSrSu: Sankhayana-Srautasutra; SB・
Satapatha-Brahma早a(Madhyandina); SBK: Satapatha-Brahma早a(Kal)va); TB: 
Taittiriya-Brahma1).a; TS: Taittiriya-Sari1hit五;Ved.W.Conc.: Vedic Word 
Concordance; VS: V可as叩 eyi-Sa由hita.
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Significanc巴ofa genealogy of a family in the V，巴dicritual 
Naoko NISHIMURA 
This paper aims at giving a brief outline of signi自canceof a genealogy of a family 
in the Vedic ritual， consisting of these chapters: O. Introduction; 1. References to a 
genealogy of a farnily in the Veda， 1.1. Four Varqas and the editoria1 policy of the 
R.gveda， 1.2. Continuity of a family and the existence after a death. 1.3. The questions 
implied in the SunaQsepa Legend: an adoption of a child， a priest of a Royal descent 
(rajaputraー.J， and an inheritance from a father to his son; 2. Pravara (a ritual for 
choosing of priests): a genealogy of a priest family and a sacrificer's origin; 3 
Systematization and standardization of Pitr.yajna (rituals for ancestral spirits); 4 
Concluding remarks 
Vedic literature is edited on the basis of a tribal socie町 田 itsbackground and it 
includes di宜:erentdiscussions on a genealogy of a family in ritualistic or theological 
contexts. We may say that the codifcation of the Veda corresponds to the 
development of religious discussions in the texts and a process of systematization and 
standardization of the Vedic ritua1. We can find various family names in the oldest 
text. the R.gveda. It seems that the priests attempted helping patriarchs/ 
householders realize their wishes or solve their problems through the Vedic ritual 
Prajãkämasye~!i (an I~!i for a sacrificer wishing for descendant)， one of the Kamya 
I~!is could be interpreted as an example of the priests' endeavour. Besides出at.in出e
younger texts such as the Satapatha-BrahmaQ.as， they seemed launch into an 
systematization of some new rituals relating to出esacrificers' ancestors， i.e. Pravara 
and Pil}.clapitr'yajna. We might infer that the both are promoted by the White 
Yajurveda School， i.e. the Vajasaneya School. The School is understood to have played 
a great role for renewal and popularization of Vedic ritual. It could be made possible 
on a so口albasis which was in a transitional period. The standardization and 
systematization of出eVedic ritual might have corresponded to the social change. 
which could a1so be implied by出ediscussions on the genealogy of a family 
-101-
